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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AüVEtfVENCIA OFICIAL 
La«go qo» íot SVM. AlMldtt 7 Beer*-
larlos rMibén los ntmtroi dri BOI.VTÍM 
fwcoimpoBdu • ! distrito, dlspoadzáa 
fM» M fl]» os •íaoipUrMi «1 litio d«Ma-
Itsbrt , dsndt p«rmtnM«ri huta el n d -
W dtT numero «ígaitntr 
Los 8«erot«rioa «aidtrin dt eonMmr 
' IM BOT.BTIMW colteeionadoi orinada-
mtmU, pura un aneiuderauión, qn* d«b«-
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S* • u e ñ b e ea 1* Contaánría da la Diputaeióa proTtncial, a cuatro pe-
Mtaa einenenta eáatiinM «1 trimaatre, ocho peattas al lameatre y quince 
peaataB al afio, a Iw purtictiiana, pafftdaa al aolicitar la aaserípeidn. Los 
pagos de fuera de la capital, M harin por Hbraasa del Giro mátuo, admi-
tiéndoee atUo Mil00 OD latf raeripflioaea de trimestre, 5 únicamente por la 
traeeidn de peseta que reailta. Las soaeripoionea atraaadas ae cobran con 
aumento proporcional. 
Loa Ayontamientoe da ceta provincia abonarán la auaeripeidn con 
arreglo ala eacala inaorta en circular de la ComiaiÓn orovi acial pablie&da 
•n loa námeioa de «ota aoLWitv de fecha 20 j 2¿ de diciembre de 1905. 
Loa Jutgados manieipatea, ein dlstiacidn, dies pwetaa al año. 
Número analto, Teinncineo eéntimoa de peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa disposiciones de las autoridades, excepto laaqno 
asan a instancia de parte no pobre, se insertarán ofi-
cialmente, aaímísmo cualquier anuncio concerniente al 
servicio nadonslqu* dimine de las miomas; lo de in-
terés particular previo el pago adelantado de veinte 
céntimos de peseta por e*da línea de inserción. 
Loa anuncios a que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha U de diciembre de 1905, en 
cumplimiento H! acuerdo de la Diputación de 30 de no-
viembre de dicho año, y cuya circular ba sido publica-
da en loe -tO.iitriN&s OI"1'I.\LBB de 20 y 2¿ oe diciem-
bre ya citado, se abonaran con arreglo a ja tarifa que 
en mencionadoa ¿uutvmas se inserta. 
P A R T E OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. «I Ray Don Alfomo XIII 
(Q, D. Q.), S. M . I< Relia Dolía 
Victo;!* Eugenia y SS. AA. RR. al 
Flfacipa da AiturlM • Infanta*, con-
tfadan «¡n nowdad aa aa Importanta 
De Igaal baaaRcla dlifratan lai 
tu*!!* yanonaa da la Augnita Raal 
Pamlfla. 
". (Guata del «ü» 2 i* n e n de 1H8.) . 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
BXPOSICIÓN 
SEfiOR: Par Raal daereto da 14 
de atpttitnibra da 1930 taaroa apeo-
badai las condlclonat qna daban ra-
nnlr loa nllmtntoi, pnpalai, apira-
tea, vttnri'lpi r *i»l¡»a, f antra 
allat lar rif->r«nlM al plmantdn.mo» 
dlflconio Isa cllraa aitablacldaa por 
laa Imlrncclonei técnlcai publica-
da» en 28 da dldambra da 1908. 
. Bi Prntidanta dal gramlo da ax-
portadorrt da plmtnMn molido, da 
Murcia, ha solicitado que aa «arfan 
laa proporcloma saflaladai li'tlma-
manta para al pimentón, an lo ra-
Iarante a laa ceniza* y extracto at i -
n o , pnr entand'r qua no todoi loa 
plnantonas altbortdoa an Espalla, 
pa>d«n ajustarta a asas normas, 
rattab'cclondo laa qua Indicaban toa 
Inttmcdones aprobadas por al Raal 
dacrrto 4* H de dldambra de 1908. 
El R«al Constjo da Sanidad ha 
Informiío an sentido favsrabla la 
petición fcrmolada, y al Ministra 
que tuícrlbi. da acutrdo con aata 
Informe, llena al bañar da somatar 
a la aprobadAn da V. M . t i «¿junto 
preyecto de R.-al dterato. 
Madrid, 26 da didembra da 1928. 
SEÑOR: A L R. P. da V. M . , 
Martín Jtesates. 
REAL •aCRETC 
D* acuerdo con lo Informado per 
el Raai Cerneja da Sanidad, y a 
propnaita dal Ministro da la Go-
bernación, 
Venga en dacretnr lo s'gulente: 
ArHcalo úilca. Lss condicionas 
exigida* para el pimentón por el 
Real dacrato da 14 da septiembre de 
1920, quedan mcdlflcadas t n los si-
guientes términos: «S» tolarardn en 
; el plmentán como propordone* mi-
' xlmas: 14 por 100 da rgua, 10 por 
• 100 da cenizas y 18 par 109 de ex-
tracto etéreo; la caloloaa no excedo-
' id dal 29 por 109. No aa permitir! la 
: adición de matarlas colorante* de 
• ningia género > 
Dado en Palacio a «alntliéls de 
\ dldembre da mil novadentos vdn-
; Hdós - A L F O N S O — E l Ministro 
i da la Qebtrnaclím, Martín Rosa-
' tes. 
\ ((ta«(a del d!> S8 de diciembre de 19») 
EBAL ORDEN-CIRCULAR 
El articulo 22 da la ley Provincial 
exige una aclaración que evlt» lo* 
«busos qua an la práctica sa «Innan 
cometiendo, y qua no sen admltibles 
en Derecho. No estableció el ligls-
ledor asta atllcu'o por miro caprl 
cho, sino atendiendo a la l i l tn da 
Tribunales eipicUiei para nin.is y 
a la carencia da Tribunales 6* Poli-
cía; paro «se msdlo supletorio da 
necesidades tan sentidas, se ha fe!-
aeadeen términos que la conciencia 
pública reputa Inadmisibles. Es pre-
ciso proceder con mano enérgica 
para cortar ebusos que no pueden 
tolerarse, siendo, edemis, justo que 
se actúa con aquella cautela Indis-
penicbia para evitar qua ae caiga en j 
al axlrdmo opuesto dal mal q;e te 
pratend» corregir. De esta manera, 
almlimo tiempo que se pellín ha-
cer efectivo el sagrado dorecho de 
libertad Individua!,reconocido por la 
ley, no quedarían aln sanción actos 
merecedores de ella. No Iny más 
remedio que mantener el arresto 
suitltutorlo de la multa an caso* de 
Iniolvancln; si no se hiciera asi, loa 
inso!vantes tendrían ancho campo 
para tas desmanes; pero se hace 
predio condlclanario en talfarma, 
qaehiya garantías sufldantai para 
que esta necesidad de la ley no aa 
convierta an arma aproVchable con 
\ mengua de la justicia yandaflede 
; principios consagrados aa nuestra 
í Constitución. H*y, pues, que evitar 
| que la Autoridad gubernativa ha-
j pongi quincenn Injustificada* y ra-
i petición Ilimitada de estaa quince-
: r as, bien por una so'a autoridad, o 
' blwipcraatorldadaadlitlntaa, pre-
vio, traslado del delincuente. De con-
formidad con ette criterio. 
S. M. él R>y (Q. D. Q ) sa ba 
servido disponer: 
1 * Las Autoridades g ibarnntl-
fasdsi Reino y las que por «u dele-
gaclóu ejercen funclenas de esa In-
dole cen carácter permanente y l i -
mites jurlsdlcdonaics fijas.apilcarán 
el articule 22 de la ley Provincial da 
29 de agosta da 1882, ateniéndose 
a su contenida estricta. 
2 * Sólo aa comprenderán an 
dicho articulo los actos centrarlos a 
IB mcral o a in decencia pública y 
Ies f jifas de obediencia o i» respe-
to a dichas autoridades, cuande se 
luyan real y ef ictlvamonte perpe-
trado, sin que an nlngúi caso que-
pa deducirlos de la antsrler conducta 
o antecedentes. 
3.* Los menores da quince eAos 
no strán, en nlrgún caso, obj'to de 
multa ni arreste sustituterlo corras-
oondlent -. S;rán entr.-g^dos n l T i i -
bunul especial para nlilns q i» rxirta 
en la locfHdnd, en cnmp'imiíntc da! 
articulo 2 ° de la ley d» i:go;to de 
1918 y 3 • de! R al decreto ti* 25 de 
novlerrbre del mismo afta SI r-o sa 
hubieran aún constituido e»o« Tri-
bunales en el lugir q je In Auto-
riki ej«rca sus funciones, paro 
existieran establecimientos an que 
puadan ser acogidos para au co-
rrección, se les remitirá a ellos dea-
de luego. 
Ceso de no existir establecimien-
to de corrección, será entregado el 
menor de qulnca altos a su familia, 
can encargo de v gllarlo y educarlo. 
Ls reincidencia se eitlmará como 
falta da la persona que se enecrgue 
de su Vigilancia y educación y se 
procederá en la forma que salíala al 
párr«fa3.* del caso 3.a dal arllculo 
8 «del Código Penal. 
4 * Los mayares de quince nflos, 
pero menores de diez y ocho. «1 su 
hsbltuaüdad de delincuente na .-stá 
comprebada 4e uia minera induda-
ble, pedrán se' objeto do multa has-
ta 350 patatas y d i arrastu suitltu-
torlo hasta diez dlns. 
5* A lo» mayores de quine* niloe, 
menores de dlecloctio, dsllncurntes 
hibltuaias, y a los minores de «\tz\ • 
ocho, en cusiqulsr ca<o, polrá Im-
ponécelei multa y arresto suitltuto-
rlo en toda ta rx'smldn que <•' ar-
llculo 22 .de la ley Provincial con-
siente. 
6 o En ningú \ caio, y bajo nln-
gú i pretexto, al qnb «até sufriendo o 
actiba de sufrir ami to gubernativo, 
podrá ser puesto a disposición da 
otra Autoridad de! mtimo caráct«r, 
o s«r objítp de irneva correctivo, a 
no hdbar Incurrido, por segundi Vez, 
en un acto contra la moral o decen-
cia pública o «n una f dta da cba-
dtanda o tetptio concrttoi f defi-
nidos, debldimint* comprobados 
m U f« Autoridad tup< rlor do !• pro* 
«Inda. ImpoMl» unn lagnndi quin-
calla aatoi étk h^bir traaicarrldo 
dot matas «1» h bar cumplid* la an-
terior, «endrá ob ig i4a la Autoridad 
que ta Impuilara, a ponarl* en ceno-
dnrianto dal Ministerio de la Gobar-
7.* Las providendas de tsa Au-
torldadts tf ibarnatlMs que l l tvm 
aperelads ordae de. Ingresó'en la 
d k é a , «e conk^inrin tlempre por 
escrito y «Antendrdn ana axpreatón 
stotéilce Üail htcha *<i* lo mstlfa. 
"QeUtal ordkn lo dig) a V. S. pa-
n s a cnnoclmlenta y estríele «nm-
pliñlento. 
Dios guarda a V.S. mochos sflet. 
ÑíiMá, jffl'd» Ülclambre da 1922.= 
Almo lóvardel Vaíte. 
Stñortt director gwaral d* Ordtn 
.público, Qobarnadores cfvllei de 
provincia y Qobirnádor militar da 
Á'gedras. 
(Wíwirto dt l m* 2» da dielemkrt' d» 19».) 
bunccidN OÉNBRXL DS CORREOS Y 
TELÉGIUFOS 
Steeión t.^ -NtgoeUio 3 * 
DtVando pracederse e la celebra-
dtf* de Mbaita paracantratar la con-
dncddn de la corraspondenda etl 
ctal y ptMtta, en camela de castra 
ratdoa, de tracción de sangre, o «n-
.tdm*ffl, entre la oficina de Correo* 
4e Astorgs y su es tad ía férrea, 
bí jo el tipo1 da cuatro mil «al ni «atas 
pc tMit anuales, por téfitiln* de 
cuatro nfle» jr daméi condleloaes 
del pliego '.que esti de manifiesto 
en e«ta Principal y en la'.Bstsftta 
de A-torga, can arreg'.p a !o preve-
nido en el.capitulo primero, wtfcu-
lo 2 *, del R'g'tm«nt* para réglmtn 
'y ser«lcio dal ram* de Corra»» y 
modlflcsclcnea lntrod«cldaspor,Rael 
decreto da 21 de marzo da 1107, 
se advierto qua te e<<mltlrin las pro 
podclenai que n preseaten, en pa-
pel timbrado d» 8 • deie, en asta 
AdmlnlitrSclíln y Ettafata de Altor-
g i , pr-vio csnipllmlaata da ¡o dls-
pnaat* en la Ras) orden del M l n l f 
tsrlo da H^danda de 7 de ectobre 
de 1964, hstta rt día 8 da enero 
príxlmo a tas dlaclilete hsras, y 
quv!i- aparturade pllagoi tandrá lu-
ger an la Affmlnlitraddn prlnalpal da 
L ' í n att« «| J-f» da la mhma, n 
las once harat dnl d(a 15 dal práxl-
' mo enaro. 
L-An 28 da didambre de 1S22 — 
El Almhli tndor principal, Ignacl* 
Art'g»*. 
Modelo áe ptepuieián 
Den P. i9 T. y T. , natural de , 
Vaclao de se ob'lgi a desam-
pallar la conducddn diarla del co-
rteo enUe te .Bitafata de Astorga 
y su eataddo Mrree. per el precia 
de peutes cistlmos, jen: 
letr») anaales, con arrego a ISSÍOH"' 
dldoaas coatenljes en el yjjtrtp 
aprobado por el Qablarn*. Y p'srk' 
stgurldad de esta pioposlclóa ecom-
•áflo a elle, jr por separado, la carta 
de prgo qsa acredite habar deposl-
tad* an . ... la cantidad de ao«s-
dantas pesetas, y la cédula per-
^P«Cha, y firma del lalereiado.) 
CAMARA OFICIAL 
» E LA PROPIEDAD URBANA 
DE LEON 
Hsblindo (Ido aprobada per Rtal 
] orden del Ministerio del Trabajo, 
¡ Cemarclo e Induatrla, d*22 da no-
! Vlembre da .1022, la propamta de 
| constltucldn'de. I» Cámara Oficial 
| de ta Prtp i t ia i Urbana de U i n , 
\ ordaaando te constituya confiiecl-
' ocho miembros, divididos sus alac-
, torai an TRES GRUPOS, con dos 
1 qattgeríat cada uno. an cumpllmtan 
te de fe qtía disponen los aparte-
dos d) y a) de lii tártara 'disposición 
traniltorla del R^glamanto pro»!» lo 
Veníante hicer las pravtndanes si-
guientes: 
..Ia Para lormiir dicho documin-
,to, emplf a rán el ni^ai*,mo4alo que 
f l d M A o s anterlprps. 
* • A ls cuota coa «aa.cada coelrl-
boyante figura en la matricula apro-
bada para «I alie actual, aumuntarin 
el 25 por ICO, 20 por 100, 15 por 
100 y 10 por 100, sogda sil grupo a 
jgue cada contribuyente corraspen-
da, an conformidad can el Rtal de-
crtto da 29 d i siptlf mbre d* 1922, 
pab¡lc»doe«eÍB»t»iÍiiO«clAl.<le 
esta prpfjnde.núm. 84. 
S* Una «a* formado dicho i t p 
cumeato, •afxponí táa l píblico por 
térmln* ds oc^u días, para oír re-
clenmclonea, y resnaltaa lee que W 
presentan por el Alcalde, sa remiti-
rá la motrfcnls a esta Admlnlstra-
cUJn, acompillMdo la cerrsipon-
diente eertlficecldn da,expo«lcl¿ln al 
pdbllco, y otra del recargo municipal 
acordado por »l ^TuqtajRlmto. 
4.* En loi ÁrvqtapilfritaStqne 
rehnW»!» |ilng4n Indnitrial matri-
culado, se remitirá cértlflcaclóivne-
«ütIVa. 
í * Dlchoi docnmintís dabirdn 
?itor prsstntados en esta Almlnjs-
•al aprobado per R u i decreta da 88 tracMn aptas da 1." da,mstto;v<la-
de mayo de IM0, V«ngo, como Pro- | M ^ I , adv«i«lr,a los S(e«. ÁtcaJ^as 
' y Seaatariot^ae no cumplan el ,ia-
f)rldo s»r«ldo dentro del.pluo,»^ 
ftaledo. que les será Impuftitatfti* 
, muMa da 2 5 « £ 0 p«s«U<, Sfgáiiki 
j importaad*<d»l Munlcipla, y.s*i*n-
Vtará a tpcegaria un • Gamillo nado 
' plentdn con laaidladüt 4a 15 pese-
í t a s , que serán abonadas por dichos 
' scHeres y a su coste, 
Confli esta Adnrinlttradd* qn* 
' si bi)«n celo y actividad dé los r«f a-
ridoi stDores, que yn tlensn.daipo^-
•ta nato de la junta Organiza 
¿ore deCenitltuddir de le *xpr«ss-
, de Cámafa, y par acuerdo de la mis-
' me, en can va car las elacclenés pare 
la'datlg(tactdr¡por parte deloselec-
tOraa d»;lo» dtadoa «Htcloch^ icDo-
>*s MembrOs qu* htn de ccnttl-
talrle; elocdonee'que.se cattbrsrán 
«fdlecMtrgdftl próximojnes do fe-
brero, aa Jes loealM (I*MÍB de se-
• sleees) del-damld lo de le Gámsra 
Ofldat de Comercio e Induttlla, ce 
He de Fernando Mtrlno, nám. ,ft, 
p r M p a l , rlglándose el «ele por las 
dlsposMonesdela tay Electoral de 
• de agosto de ,1907 y Riglemento 
antarler menta cltsde. 
Lo que para cenocl>plento de los 
: Inlerasadoi se^sc» público. 
León 3 de enero dt 192$. 
Bl CakanUtr-Praideata, 
Benigno Várela 
• OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DB CONTRIBUCIONES 
mm LA PROVINCIA BB LBÓlf 
í 
Cl ren t i i r 
Dtblends precedería en el príxl-
mo maa da enero, por lo i Ayunta-
: mlentosdeests'provlncia alaferma-
'ddn de la matrfeuln de tndustrlsl pe-
ra el alto de 1925 a 1924 asta Ad 
: mlnlitracMn, con el fin ds evitar du-
\ das o »q i<Voc?4ai lutsrpratnclones 
que dsn lugtir a enterpsalmlentos 
• en tan Impértante ssrvlde,crae cen-
trado, no darán lugsr a la apllcaclln 
da dichas m^illdai, que eita Adml-
nl(tracldn aafla la. primara.en la-
pwqtaral tener j|u%^lcar!¡»s. 
MdH 28 d^  djdfifbqa da I M l . r -
B| Adqil^st^sdor A» .CJonlrlbadO!. 
•es,- Ladislao Montes. 
TESORERIA DE HACIENDA 
ra LA nteviNciA ra L>4H 
Bn tas cerUflcadones de desoh 
MfCtop .a»p«4Mas por la Tonedmfa 
¡de Ubros4a le¿ntartandíndaifa, 
idaoda y por ioa l.lqwMaéores dal 
hnpneete de derechos reales, se ta 
dictado por esta Tesorería, In si» 
íulent» 
«PmldeTiciit.—Can anreglo a lo 
dispuesto en a! párrafo 3.* del ar-
ticulo 50 de le Inttrncdín d* 28 da 
abril de 1900, se declara Incursoa 
en el 5 eor 100 de! primar grido da 
apremio, a los Individuo» remproo-
*dos en la siguiente rsiadfe. Pro-
cédese a hacer efoctfvo «i A m -
blarlo en le forma uva ¿isfsmil-
nw los capítulos IV y VI \* & • 
toda Instrucddn, deíaníiKüdo si fao-
doiwrto ancargade d« v¿ tramlts-
ddn loa recargos COTTsspoaálentaa 
al grado de efeendén que practlqa», 
más los gastos que se ocsslomn 
en la formadón da los expedientas. 
Asi lo proveo, mando y firmo an 
Ledn, a 29 de diciembre de 1998 _ 
BI Téaorero de Hacienda, M . Do-
mínguez Gil.» 
Lo que sa publica,tqa-al BKHjnt» 
Op<afiX.,l9j*9rt>#*$, psra cono-
cimiento de los Interesados y ea 
cumplimiento de lo dlipuriic en al 
srt. 51 de la repetida' Irntrncnldn. 
Ledn,'29 de diciembre dn Í A M . » 
V iTesoraro de) Hadeada, M . De- ' 
mlagaez Gl!. 
IfOMBBB DSL DBDBOS i» i f lo iwe 
PranclicoPastrana. 
Eufemia Carnicero.. 
c e s w p T » 
• IGillegulllos. 






L«<Jn28de diciembre de Ittj?. --El f o r e r o de Hacía oda, M. DcmÍB-
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía conatítucíonal de 
Sillagatón 
Terminado el padrin de cédu'a» 
penonalas para el sRo de 1923 a 
24, queda expuesto al pdbllco en le 
Secretarla da eate Ayuntamiento 
par término de quince días, pera oír 
rac'amaclones; pasado este plazo 
no serán admitidas. 
Vlllagatda 28 da dldambra de 
1t22.*-EI Alcalde, francisco Fer-
nández. 
Alcaldía catutitncionul da 
ViUmnuriUbt 
Aprobado por le Corporación an -
plclpal quapresldoje conf ;cclá«de 
jin,ptainpuesto axtraordlnürlo «¡or 
, tisdeimll pesetas para pago <]» Con-
.Upgente proplnelal por resultas .da 
,Blm anteriores y atender a fes 
obras d* le ceta-cuartal pnra In 
.Gusrdla clvll, y formada el oportu-
no proyecto por la Cotnlvián .da 
Rcasupusttoi, qaada expuaztotal 
pdbllco en la Secretarla municipal, 
por el plazo de quince dlai, rara oír 
. rMlaimclonit; PMMIOI flu» rem, 
no Mrán •ímlHitai. 
VniañitlMn 88 d* dlcl«mbre if>, 
IflSt —El A'ciM* Mmatl Aparicio 
Ate*'4ía conatiluciofial de 
Panfttraia 
Mo iMbiMot* c^l'tKíáo | a s« -
falta d* «ámwo da t*hcnt rapr*-
aa^ta^tff jda loi AxantamUntos dol 
pi t ido! «• laa canvpca Rnév^mant* 
p f ^ , Jj».;pp!«tor/a.^aa ha d* tañar 
ta^fn.atta C í i a C9nihtcrlal al 
da «naro próxlmó, a la» onca 
^.la.HiBÍ!l)ia, cap •! !(• «aadpptar 
y-ff»TAr- r^Tpttto al «rfiiurueito 
q j ^ i ^ r l o «Ifljnta, a .«Irtud ¡da ni , 
< ^ t a i dUpotlcloflu Ug-il»i y for-
tyfral ,49a ha da raglr an el alio 
Hdxims do 1918 a 94. 
PonUrrada 53 da dlcUnibre dp 
I j i p . - f C . F i rn iodi r . 
Alcaldía cttutítUcUnel de 
Ccbrentí del Rio 
iBI proyecto d»l praappaaato mn 
nklpal ordinario 4a «ate Municipio 
pal padrón da céditlat par«qnq)í» 
^aa kan da Kglr an al próximo j i l o 
aconómlcoda I K i a 14. «• luilan 
axpuattai al púkilco por término d* 
qnlnc» olas en le Seo» liria da >»t« 
Ayantamlnnto, n f lnd t qialoa con-
trlbuyantaa d«l mlimo paadan-hact 
dentro de dicho plazo la» redama* 
clona» que conildaren fnetaf | i le-
gal»». 
Obren»» d«i Rió 18 da dldambra 
da 1928 —E! A'oilda, Jirónlmo Lé-
peí . t 
¿JcatMa eqfutíttel'Míff j e 
Vi laob. fpo de 0¡Uro 
r í m a l o tí. padrón da féifvl/u 
pntqmtíut da «fie A)nuaamlaia9l 
para al BBO d» 19X9 a ¿4, .uJ)HÜa 
atcpuaitp a i ; úb lco en la SaeratarU 
mnnWp»! por técmUio i/t jqalpce 
dlai; dnrenti loi cusva» p n ^ t f l fif» 
contrlbuy?nt«t formulcr ja i q^ta^ 
maclone» qo* aían juptat. 
VlllacWa^o ~d» • Otairaa -V-d» * • 
ctan.br» da 1922 — 31 A'CTlda, Ml> 
guel Bsciiftíro. 
A c t d i a ctiutítneiomilde 
Casrropofame t 
El püdríi; d« cédul^t pwao.Mlei 
da atta Ayjíitamloiito. para.ef alio 
ecomSmlCG d í 1925 a 24,1a halla 
ixpu'witc; si público an ía Sacrataria 
del ml imo por ni t é rmino de quine* 
dlai, par.i oír íechm«c!one». 
Csalrosadsme 28 do diciembre de 
1OT2.—2: A'c<)(ísi, Jo»é Regaero. 
B proyictoda praénpnetto maei-
dpal«idtaaito>da loe Ayantamlan 
(01 que • conttemiddnie dten, qne 
ba,4a r ^ e n e l p r M o o a « o acoi|d-
mico de 1K9 a 84, «e halla expue»-
to al publico, por término de .quince 
dHff, aa |a reapeotlye Saaatarla 
n t p I d N . c o a e| tln da que lo» 
CMfoÍp|fwfjM, del corre»|iiMdl«ntér 
Alj^tan^topae^anhicer, dentro 
^á.^cjio p l f t^ , lát reclamactonec 
iW|W»»n.lw|«p: " ' " ' ': 
g r á n a l o 
m& ' 
CabaflafRara» 
Callada ^aj Coto 
Endnedo 
SIN Mlllin de lo» Cabilleroi 
VlíiajlBrlel 
JUZGADOS 
Ctiulas de eitacUn 
Igleale» Rublo (Cipriano), de. 18 
alio» dé edad, hijo de Manuel y da 
Carióte, domldllado dltlmam^nti.en 
Aitoiga, cayo paradero aclnal »e Ig-
nora, comparecerá en término da 
dlacitllaa anta ,el Jazgado ImtnC' 
cMo de Aitorg 1, para praitar 4»cia-
radfiii^en canea qne ta Intruye ppr 
horto, contra Cipriano Cué y otro. 
Aítorge, 18 de «dambmdi . 1922. 
Bl Secretarlo, P. S. M . , 
Martínez. 
Igtailai Rublo (Jama), demldltade 
úümamente.on Attorgi , y cayo 
redero actual te ignora, comporece-
r t en término d» dl»z dle» af tael 
Jotgedoide Inatrocctto de A i M u t l i ' 
para praitar dtclaradin-m/Cspui 
por hurto, cuatra Cipriano Cafe y 
otro; apwdbténdola qaa i*no oom-
parecer, la pararé el parMclO • 
qua haya lugar an dirache. 
Aitórgi,' 19 de dldembie de 1918. 
El SecreUrlo, P. S. M . , 
Martínez.' 
Don Eduardo Caitellanoi y Vte» 
quaz, J e n de Inttracdd* de k 
clcdad de Aitotga y i n pirtldo. 
Por él pteianta ie hace »áber • 
Santo», B.ildómaro y Oamliiga Per-
nándaz Parnindez, como UJoa de ta 
ptrladlcada Ana Parnéndsz Qilte-
go, y a NIcoifl», Joiafa y Prandka 
Parrara Calvo, como harederpi do 
¡a perjudicada Francisca CaWo Cal-
vo, todot loa cnaiat toaron ^ edoQi 
da Brazaalo, y cajro paraderaadaal 
ta ignora, que ea la cauta eegtlda 
an *tt¡? Juzgido bí |o lo» ndeierain 
d«l «umbrío y 828 d»l rollo, 
rienda de le aplicación da iquéMo», o que ha angwldo al ea-
tudle de la» dlipotlclones abladnc que eompleü^ntr ban lo» 
Ragiamento» hatta •hstn v!g»r.tfls. 
A lo»*leck.», gorlillrtoiidsiswiplhnlwlo 4*W nraespto 
legal, y de acoardo con el-Con<«)o d« Mínist'nn. tergo al 
honor de «ometar ^ la aprobación, de V. M . , «i adjunto pro-
yecto de Docreto. 
Madrid. 89 de diciembre da 1922.—SEÑOR: A. L. R. P. de 
V. M , Johiufn ChepdpritU nrregnsit. 
REAL DECRETO 
A propuMta d»l Mlnlatro i r Trtbijo, Comercio 9 Indu»-
tria, y de acuerdo con MI Con».-.|o da Mlnlitro», 
Ver go en aprobar el adjunto RaglRtnento prcvtalonal pera 
la aplicación de la ley reformada, relativa a los nccidzntaa del 
trebija de 10 dé Maro da 1922. 
Dado en Palacio, a 29 de dlcltmbre ¿a 1922.=ALFONSO. 
Bl Mltli tro d» Tr»ba|o, Comercie e Ináuslrl n Joaquín Cito-
papríela lorregns» . 
REGLAMENTO PROVISIONAL 
para la aplleaélAa 4» la Ley reluratada relativa 
a Ua aeeMeatea M «rabaj* de fO de eaera 4m 
I M S 
CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENEKALES 
Aitlculo primsro. Snllénde» por pntrono !a p«nena ln-
dlvlifual o colactiVa. propietaria d» la obra, »xp 0t3Clc5n o ln-
'dtwtrla dondín e! irtbajo «•« cresit*. 
Btt«r.áo contratada la t joceclán o ax^loíaclón d« la obra 
o Industria, <c coiiílldrarí como patrono a cofitratist», »ab-
BoLcTtM OaiOAL o« LA Paovmcu DB LMtm 
m m m DE TRABAJO, COMERCIO E IMUSTRU 
PARA LA APLICACIÓN 
SB LA 
L E Y R E F O R M A D A 
relativa a los accidentes del trabajo 
. DE 10 SE ENERO DE 1922 
notti per lnc«ntfo, contra Ana»li 
Canpmtro Pardo, vtclni d* Br*> 
nalo, la Aodlaneia provincial da 
UAn, an » da fallo da 1810, dictó 
Mirteoda candanando a dicha pana 
da a qna aatbfaga 830 paiatat • 
A i a Parnindtz Oallago, hoy n » 
haradaro», y 340 patatas a Prandi-
ca Calvo Calvo, boy in> haradanw. 
Dado an Alferga, a SO da dlclaM-
brada IMI.—Bdnardo Caitallanoi. 
P. 8 . M . , Manual Martina». 
Rodrignaz Caitro d o t é ) , hl|o da 
José y da Bilralla, natural da Corn-
i l , da altado soltero, prof aslin pa-
flaro, da 15 da silos da adad, doml-
dl l ido iltlnwnanta an L«dn, y cayo 
paradtro actual aa Ignora, procasa 
te por hurto, comparacará an tér-
mino da dl*z dfat anta al Juzgado da 
Instroccldn da Aitorga para pnstar 
Indagatoria y constituir»» an prisión; 
bajo apardblmlanto da rebtldla. 
Astorga, 28 da dlclambra da 1K8. 
Bdaardo Cast»llanos.=EI Secrata-
tío , P- S. M . , Manual Mirtlnsz. 
Don Angel Alvaraz Carda, Juez 
nwnlTtpal suplanta, en funcione*, 
da asta «atrito de VillaoMspo da 
Otero. 
Hago aaber: Que an el Juicio da 
faltas da qna aa bari mérito, raeayd 
sentencia, cuyo encabazamlentoy 
parta Asposltlva, dfcan: 
«Sfrt/'íníAi.—Ei el Juzgado mu-
nicipal da VIHaoblspo de Otare, a 
veinticinco da noviembre ¿o nrtl no-
vadantoa veintidós: el Tribunal mu-
nldpal, compuesto por D. Angel A l -
vsraz Carda, Juez municipal su-
planta, an fundones; O. Simón Ca-
llas Ynguaroa y D. Rtglno Cuervo 
Fuertes, Adjuntos de tumo: hablan-
do visto las anterioras dlllgandae 
da ¡ulcio de Mies, seguido entre 
partas, y como dennndanta, don 
Primitivo Santoa Andrés, sin do 
mlclllo, y como denunciados, Agus-
tín Caías , JnIMn Casas, Santiago 
Prieto, Jo té O o n z i l e z , Torlblo 
Alonso, Antonio Alonso , Pedro 
Alomo, Valentín Cordero y Jo ié 
Nlital, vecinos de Carneros y Se-
pafla, por Infracción del art. 608 del 
Ciá'to panal; 
Fallamés: Que debamos de absol-
ver y abtoivsmos a los deannclados 
Agmtln Caías, Julián Casas, San-
tiago Prieto, José González, Torl-
blo Alonso, Antonio Alonso, Pedro 
Alonso, Valentín Cordero y José 
Nlital, de las rospoMaUlldadas qua 
se les exigen an este Juicio, y con-
denamos a Primitivo Santoa Andrés, 
a quien conaldaramos denunciante 
da mala f a, a lea coitas del Tr lbv 
nal, honorarios del Médico y reinte-
gro del )alclo.—A)l, por esta naei-
tra sentencia, d. finltWínunt» juz-
gaado. lo pronunciamos, mandamoa 
y firmamos.—Argel Alvarez.—SI 
món Csflai.—Reglno Cuerva.» 
La anterior lanUncla loé publi-
cada en V dfa do su fecha. 
Y a i ln do que slrVi da notifica-
dda al denunciante Primitiva San • 
tos Andrés, qua se halla en Igncra-
do paradero, ss expida la presenta 
para au Inserción an al BOLITÍN 
OFICIAL de la provincia, a U de di-
dembredel022.»Áng*! Alvaraz — 
El Secretarlo, Qregirle Prieto. 
ANUNCIOS OFICIALES 
NáBaz Lotada (Liancle), hijo de 
Adellno y de Emilia, natural de Ca 
barcos, Ayuntsmlcnto da Sobrado, 
provincia da León, da estida «olle-
ro, profesión Jornalero, de 82 aflos 
da edad, estatura 1,745 metros, da 
Ignorado paradtro, proceiadn por 
fattai grave» da áas^fclón con (na-
tivo de faltar a cancaatración para 
au deatlno a Cuerpo, comparecerá 
en término da treinta días ante el 
Tañíante Juez Instructor del tercer 
Regimiento de A'tlilHla de Monta-
Da, D Venancio Carvajal Carvajal, 
re-IJfmteen LaCcruA-; bajo apar-
dblmtanto que de no chctuarlo, 
saré declamdo rebelde. 
L" Corana 18 da dldambra de 
1(122 — El Teniente Juez Instructor, 
Venancio Carvajal, 
Bseza Ndfltz (DomlKgo), hijo de 
M vnaal y da Casilda, natursl de Ca-
bsrcoe, Ayuntamiento i f Sobrado,. 
preVlncla da León, da a>*ado solte-
ro, prctalóa jornalero, de 22 alto* 
d« «dad, astatura 1,745 metros, da 
Ignorado pcradMo, proct-s'iia por 
fiitfis gnvas da doerclin con mo-
tiva de h:t*r a concentritcldn para 
W destino B Cuerpo, comparecerá 
en término da treinta <íir,-< ante el 
Teniente Jntz Instructor 4*1 tercer 
Regimiento de Artllleifs di, Monta-
ñ», O Venancio CarVejal CarVejal, 
pciMftnte en Le CeraflB; \>:\o aper-
cibimiento qu« de no «.fuciuarlo, 
será declarado rebelde. 
La Corana, ! • da diciembre da 
1922 —Ei Teniente Juiz Instructor, 
Venancio Carvajal. 
Npraotsde la Diputación provincial 
Ministerio de Trabajo, Comeréis e Industria 
E X F O S I C I O K 
SSÑOR: Al mandato d«l art. 58 da la ley reformada de 
Accidental d»l Trebejo, obtd' Oi la publicación da) prosanta 
R»gf manto. En él se dlspotia, en tfteto, la nforma da tos 
Rig amer tos dictados pare ia üpilceclón da la L v ; anterior, y 
ae inicia, naturalmente, tai proceso de modificación regla-
mentarlo, por ette primero áe carácter general. 
De conformidad con lo ordenado an el precapto da rafe-
rancla, se encomendó la preparación dal actual Ríg «mentó, 
allnatltuto deRiformas Sociales, y tu trabajo, redactado 
con la competencia peculiar da su aipíclallzacldn, hs sido, 
además, contra»tade mediente detenido eximan por ette Ml-
nlstarlo. 
A la lobor del Instituto de Reformas Socla'í» pMccdló la 
Inexcusable Informadón en -«te orden de aiur.too, en la que 
fueron cidos los diVarsoi contentos e Interés i> lo- q-;» In re-
forma pu4(«ra i factar, asi como tan blén a* ha seildtado el 
competente Informe dal Real Ccntejo de Sanidad « de la 
Real Audemla dt Medicina, respecto al servicio ñ i atiiten-
da médica y farmacéutica, que icrá cbjato da «cpecla! rigu-
laclón. 
El Reg'tmento de que s< treta, por su Irdole g neral, 
abarca ¡a materia que integrcban el de Í8 da julio da 190O y 
el de Incapicldadas do 8 d« juilo do 1905, con Incorporación 
de sus respectivos preceptos, salvo las modlflcuclunes Inhe-
rentes al nusvo texto de l i Ley, o que acoEiijan ia expa-
